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*  為本文通訊作者 
有鑑於此，教育部與國科會於 91 年




















































































定稿。分別於 95 年 1 月 20 日及 95 年
4 月 24 日召開兩次座談會。 
4.  製作「科學教學與學習評量標準學者
專家問卷」 。 
5.  寄發問卷，邀請學者及科學教師對 「標
準」之待定稿提供修訂意見。 科學教育月刊  第 298 期  中華民國九十六年五月 
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表 1 ：科學教學與學習評量標準制訂委員名單 
姓  名  單位與職稱    
周  倩  國立交通大學教育研究所所長    
林陳涌  國立台灣師範大學科學教育中心主任    
林煥祥  國立花蓮教育大學校長    
邱貴發  國立台灣師範大學資訊教育學系教授    
邱鴻麟  國立高雄師範大學科學教育中心主任    
段曉林  國立彰化師範大學科學教育研究所所長    
洪萬生  國立台灣師範大學數學系教授    
張文華  國立台灣師範大學生命科學系副教授    
張惠博  國立彰化師範大學校長    
郭重吉  國立台東大學校長    
陳文典  國立台灣師範大學物理學系教授    
陳忠志  私立輔英科技大學科學教育中心教授    
黃台珠  國立高雄師範大學科學教育研究所教授    
楊文金  國立台灣師範大學科學教育研究所所長    
褚德三  國立交通大學電子物理學系教授    
蔡今中  國立交通大學教育研究所教授    
鄭湧涇  國立台灣師範大學生命科學系教授    
盧台華  國立台灣師範大學特殊教育學系教授    
蕭錫錡  正修科大企管系教授    科學教學與學習評量標準芻議 
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表 2 ：教學標準之面向與指標對照表 
面  向  指  標 
1-1.  教師能夠了解國家科學教育與課程目標。 
1-2.  教師能夠了解地方政府及學校所規劃之科學教育與教學目標。 







2-1.  教師能夠主動發掘學生的特質與個別差異。 
2-2.  教師能夠尊重並欣賞學生的個別差異。 





2-4.  教師能夠營造積極互動的學習情境。 
3-1.  教師能夠了解各種不同教學模式的理念與適用情境。 
3-2.  教師能夠適切地運用多元教學模式來達成教學目標及計畫。 
3-3.  教師能夠運用多元教學模式以符合學生生理、心理的學習發展與
需求。 




3-5.  教師能夠依據不同的教學內容及模式來發展適當的教學材料。 
4-1.  教師能夠了解各種評量方法的理念與適用情境。 
4-2.  教師能夠依據教學目標發展適當的評量方法。 
4-3.  教師能夠分析教學評量的結果，並回饋學生的學習。 




4-5.  教師能夠運用多元化的評量來適應不同的學生。 
5-1.  教師能夠了解專業發展與終身學習的意義及目的。 
5-2.  教師能夠根據不同教學階段進行專業發展與生涯規劃。 
5-3.  教師能夠發展行動研究的能力。 





5-5.  教師能夠主動參與科學教育專業社群。 








































標 ， 並依目標規劃學期及年度的學習計畫 。  












































































































































































































































































































































































表 3 ：學習評量標準之面向與指標對照表 
面向  指標 
1-1.  評量的設計必須依據科學教育的目標。 
1-2.  評量的設計必須考量地方政府機關的教育規劃。 




1-4.  評量必須有適當的理論基礎作為規劃的依據。 
2-1.  評量應符合學生的心理與學習的發展機制。 
2-2.  評量的設計應考慮學生學習型態的個別差異。 




2-4.  評量的結果應能診斷學生的學習困難及問題。 
3-1.  評量應是教學一部分，並與教學充分結合。 
3-2.  評量的結果能夠回饋教師，用以改進教學。 
面向 3： 
與教學相輔相成 
3-3.  評量的結果能夠回饋學生，用以改進學習。 
4-1.  評量能夠檢測學生的科學知識、思考能力與問題解決能力。 
4-2.  評量工具應具有良好的信度。 
面向 4： 
具有良好的信度 
與效度  4-3.  評量工具應具有良好的效度。 
5-1.  評量必須符合學生的生活經驗。 
5-2.  評量應注重整體知識的理解與統整應用。 




5-4.  評量的結果應參照多元資料來源，並人性化地解釋結果。 
6-1.  評量的設計必須考量學生的個人背景。 
6-2.  評量的實施必須符合教育機會均等的原則。 
面向 6： 
符合機會均等與 




























































































































































































































































































































































































度的支持下才有可能持續進行 。 為使本 「標
準」 能臻於至善，有助於科學教育之發展，
制度之建立刻不容緩。 
 
 